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・0.12をもとにして考える   。線分図を使 う











0      1      2      3      4
0.1が1 36こ 1 36こ 1 36こ 1 36こ
4。 それぞれの考えを出し合い,よりよい方法をみ
んなで練 り合う。






















































































































































































































































































































1 同様なことについて,できるだけたくさんの種類の正多角形で調べてみましょう。        |
7.班で,どんな多角形にするのか話し合わせn点17.班で話し合った正多角形を,プリントに書き,
Pl,…,Pnをとり,A Pl,…,N Pnを作図させ| さらにn ttPl,・・・ Pnを作図し,位置関係を把握
る。(正確な作図でなくてもよい)      | する。
教師の働きかけ 生徒の活動・反応
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